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Da supporto a fardello. Risignificare la «geografia volontaria», dopo 
la crisi
Parole chiave: infrastrutturazione, capitale fisso territorale, abbandono
Mauro Berta, Davide Rolfo
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Nel 1985 André Corboz introduceva la fortunatissima metafo-
ra del territorio come «palinsesto», per descriverne il costante 
processo di parziale cancellazione e riscrittura che stratifica 
tracce e permanenze, destinate a influenzare le nuove sequen-
ze di forme e di segni che su di esso sono via via accumulati.
In una fase, allora destinata a durare ancora almeno un ven-
ticinquennio, di sostanziale ottimistica previsione di crescita 
illimitata (seppure con qualche voce dissonante che iniziava a 
porre in relazione «i limiti dello sviluppo» con la risorsa finita del 
territorio), l’immagine di Corboz è stata diffusamente impiegata 
come un utile supporto per indirizzare i ragionamenti a scala 
territoriale volti a governare e dare ordine a uno sviluppo urba-
no e suburbano che sembrava non dovesse incontrare limiti 
evidenti. La situazione attuale che ha trovato una significativa 
coincidenza con l’epifania della crisi economica globale av-
viatasi nel 2008 si presenta per il contesto italiano ed europeo 
con caratteristiche quasi del tutto opposte. L’urgenza ora non 
è più quella di arginare lo sviluppo dilagante dello sprawl, ma 
semmai di governare la ritrazione e di riassegnare significato 
ad ampie parti del territorio svuotate di funzioni ed economie; 
si tratta in altre parole di cercare di dare un senso a ciò che 
rimane dopo la sottrazione.
Se da un lato nelle aree interne del Paese le tracce accumu-
late sul territorio (l’«immenso deposito di fatiche» di Cattaneo) 
possono rappresentare gli ultimi presidi da cui ripartire per un 
nuovo progetto sociale che porti a «riabitare l’Italia» (De Rossi 
et al.), dall’altro – nei territori metropolitani – l’immenso patrimo-
nio di infrastrutturazione della «geografia volontaria» (Compa-
gna) è ancora largamente in attesa di nuovi destini. Che ruolo 
assume dunque il patrimonio edilizio e infrastrutturale in un 
momento storico in cui il paradigma della crescita estensiva 
pare sovvertito e in cui anche la vecchia definizione liberista di 
“capitale fisso” sembra ormai poco adeguata a restituirne un 
presunto valore? È possibile immaginare una nuova stagione 
di gestione dell’abbandono che proprio sulla risignificazione 
e la patrimonializzazione degli “scarti” dell’urbanizzazione re-
cente trovi il proprio principio operativo? L’area metropolitana di 
Torino si presta particolarmente ad osservare questi fenomeni 
e a testare per essi possibili strategie operative.
Fig. 1: Locandina dell’Esposizione 
Internazionale del Lavoro “Italia 
’61”.
